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ABSTRAK 
 
 Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang menyasar industri kreatif menjadi sumber 
pendapatan daerahnya. Salah satu produk unggulan Surakarta adalah produk tekstil. Pada 
penjulan dan promosi produk tekstil masih banyak sarana penjualan yang tidak menampilkan 
keistimewaan sebuah produk secara optimal, sehingga nilai jual produk menjadi rendah. Adanya 
usaha pemerintah kota Surakarta untuk menjadikan industri kreatif khususnya produk tekstil 
menjadi sumber pendapatan daerah serta masih kurangnya sistem promosi produk tekstil 
mendorong di desainnya sebuah pusat promosi produk tekstil di Surakarta. 
 Tujuan di desainnya sebuah pusat promosi produk tekstil di Surakarta adalah (1) 
mengetahui program ruang, perorganisasian ruang, sirkulasi, interior pusat promosi produk 
tekstil yang sesuai dengan kebutuhan ruang (2) mendesain display produk tekstil dengan sebagai 
pendukung promosi produk tekstil di Surakarta (3) menciptakan suasana  pusat promosi produk 
tekstil dalam tema contemporary. 
 Fasilitas promosi produk tekstil ini mengangkat tema contemporary. Contemporary 
interior merupakan konsep interior yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan 
perkembangan jamannya. Tema contemporary ini akan diaplikasikan pada elemen pembentuk 
ruang (lantai, dinding, dan ceiling) juga furniture. Penggunaan material kayu pada elemen 
pembentuk ruang dengan warna yang cenderung gelap dan berserat  akan  dominan sehingga 
menimbulkan ambience hangat. Penggunaan material kayu pada furniture  akan 
dipadupadankan dengan penggunaan fabric/ soft furnishing berwarna cerah pada furniturenya 
sehingga karakteristik dari tema contemporary akan terlihat jelas. 
  
 
Kata kunci : Desain interior, Produk tekstil, Promosi, Contemporary 
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ABSTRACT 
 
 Surakarta city is one of the cities that target creative industries as a source of regional 
income. One of Surakarta’s featured products is textile products. However, there are still many 
selling facilities that don’t show the privileges of the products optimaly, so it causes the value 
of the products are still low. There is an effort of Surakarta Government to make creative 
industries, especially textile products become a source of regional income, and the lack of 
promotion of textile products encourage the designing of a textile products promotion center in 
Surakarta. 
 The design purposes of a textile products promotion center in Surakarta are (1)  knowing 
the space programming, sirculation, and interior of a textile products promotion center 
according to space needs, (2) designing the display of the products to support the promotion of 
Surakarta textile products, (3) creating an atmosphere of textile products promotion center with 
applying contemporary as a visual concept. 
 This textile products promotion center applied contemporary as a visual concept. 
Contemporary interior is a concept that always changing and evolving. The contemporary 
concept is applied on the floor, the wall, the ceiling also the furniture. The application of wood 
materials cause a warm ambience. The application of wood material in furniture will be 
combined with colorful fabric, so the characteristic of contemporary visual concept will be seen 
clearly. 
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